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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Hubungan Antara Tingkat Religiusitas dengan 
Kemapuan Mengatasi Stres (Coping Stres)  Dalam Menyelesaikan Tugas-tugas 
Kuliah pada Mahasiswa Fakultas Ushuluddin di IAIN Tulungagung” ini di tulis 
oleh Fajar Gilang Dwi Djatmiko dibimbing oleh Achmad Sauqi, M.Pd.I  
Kata Kunci:  Tingkat Religiusitas, Coping Stres. 
Religiusitas adalah seberapa kuat individu menganut agama, merasakan pe-
ngalaman beragama sehari-hari, mengalami kebermaknaan hidup dengan beraga-
ma, dan mengekspresikan keagamaan sebagai sebuah nilai (value), meyakini aja-
ran agama, memaafkan, melakukan praktek beragama (ibadah) secara menyen-
diri, menggunakan agama sebagai coping. dan lain-lain. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tingkat reli-
giusitas mahasiswa Fakultas Ushuluddin di IAIN Tulungagung? (2) Adakah 
hubungan antara tingkat religiusitas dengan kemampuan mengatasi stres (coping 
stres) dalam meyelesaikan tugas-tugas kuliah pada mahasiswa Fakultas Ushu-
luddin di IAIN Tulungagung?. 
Hipotesis dalam penelitin ini adalah Ha:tingkat religiusitas ada hubungan-
nya dengan kemampuan mengatasi stres, sedangkan Ho: tingkat religiu-sitas tidak 
ada hubungannya dengan kemampuan mengatasi stres.  
Skripsi bermanfaat untuk bisa menambah ilmu tentang tingkat religiusitas 
dan kemampuan mengatasi stres (coping stres) pada mahasiswa IAIN Tulung-
agung umumnya dan khususnya mahasiswa Fakultas Ushuluddin. 
Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan 
untuk memperoleh data variabel (X) tingkat religiusitas dan variabel (Y) coping 
stres peneliti menggunakan metode angket. Uji yang digunakan untuk menganali-
sis data dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji linearitas dan uji korelasi 
sederhana. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingakat religiusitas mahasiswa Fakul-
tas Ushuluddin sebanyak 33 subjek dalam taraf sangat tinggi dan 7 subjek dalam 
taraf tinggi. Selain itu dari hasil penelitian juga menunjukkan  ada hubungan yang 
signifikan, kuat dan positif anatar tingkat religiusitas dengan kemampuan menga-
tasi stres dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah pada mahasiswa Fakultas 
Ushuluddin di IAIN Tulungagung. Hasil hitung dengan menggunakan bantuan 
program SPSS hasil yang didapatkan (r) adalah 0,672 dan dari hasil perbandingan 
nilai T hitung > T tabel dan P value < 0,05 (5,597 > 2,024 dan 0,000 < 0,05)  
artinya Ho ditolak. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Relationship Between Religiosity Level Ability to 
Overcome Stress (Coping Stress) In Completing Tasks Lecture at Faculty of 
Ushuluddin at IAIN Bulletin" was written Fajar Gilang Dwi Djatmiko guided by 
Achmad Sauqi, M.Pd.I 
Keywords: Level of Religiosity, Coping Stress. 
Religiosity is how strong individual religion, religious experience everyday, 
experienced meaningfulness of life with religion and religious expression as a 
value (value), believes religion, forgiveness, religious practice (worship) in 
isolation, using religion as a coping . and others. 
The problem of this study were (1) What level of religiosity Department of 
Islamic Theology student at IAIN Bulletin? (2) Is there a relationship between the 
degree of religiosity with the ability to cope with stress (coping stress) and finish 
assignments in the Department of Islamic Theology student at IAIN Bulletin?. 
This hypothesis is Ha: the level of religiosity of its existing relationship with 
the ability to cope with stress, while Ho: the level of religiosity has nothing to do 
with the ability to cope with stress 
Thesis can be helpful to increase knowledge about the level of religiosity 
and the ability to cope with stress (coping stress) at IAIN students Bulletin 
general and students of the Faculty Ushuluddin. 
This study used quantitative research methods. Meanwhile, to obtain date on 
the variable (X) the level of religiosity and variable (Y) coping with stress 
researchers used a questionnaire method. Tests were used to analyze the data in 
this study is a test for normality, linearity test and simple correlation test. 
The results showed that the students of the Faculty of Islamic Theology 
Tertiary religiosity as many as 33 subjects in a very high level and 7 subjects in 
the high level. In addition, the results of the study also showed no significant 
relationship, a strong and positive advance of the level of religiosity with the 
ability to cope with stress in completing assignments at the Department of Islamic 
Theology student at IAIN Tulungagung. Results calculated using SPSS results 
obtained (r) is 0.672 and the results of the comparison count value T> T table and 
P values <0.05 (5.597> 2.024 and 0.000 <0.05) means that Ho is rejected. 
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 الملخص 
 
فٜ  (اىزعبٍو ٍع الإجٖبد)اىعلاقخ ثِٞ ٍسز٘ٙ اىزذِٝ ٍع قذسح ىيزعبٝش ٍع اىز٘رش" أطشٗحخ ثعْ٘اُ
دٗٛ دجبرَٞن٘  مزجٔ اىفجش ع٘ٝو "إداسٝخ اٝبُ  اّجبص اىَٖبً ٍحبضشح فٜ ميٞخ أص٘ه اىذِٝ الإسلاٍٜ فٜ
 اىَبجسزٞش  ,شٞ٘خ رسزششذ أحَذ
 ٍسز٘ٙ اىزذِٝ، ٗاىزعبٍو ٍع الإجٖبد :كلمات البحث 
اىزذِٝ ٕ٘ اىذِٝ مٞف ق٘ٛ اىفشدٛ، ٗاىخجشح اىذْٝٞخ مو ًٝ٘، ثبىَغضٙ ٍِ رٗٛ اىخجشح ٍِ اىحٞبح ٍع 
ٍَٗزعخ اىزارٜ،  (اىعجبد)، ٗٝعزقذ اىذِٝ ٗاىزسبٍح ٍَٗبسسخ اىشعبئش اىذْٝٞخ (اىقَٞخ)اىذِٝ ٗاىزعجٞش اىذْٜٝ مقَٞخ
 ٗغٞشٕب .ٗاسزخذاً اىذِٝ مَب اىزنٞف
مٞف ٕ٘ ٍسز٘ٙ اىزذِٝ ٍِ طلاة ميٞخ أص٘ه اىذِٝ الإسلاٍٜ فٜ . ١ .مبّذ ٍشنيخ ٕزٓ اىذساسخ
 (اىزعبٍو ٍع الإجٖبد)ٕو ْٕبك علاقخ ثِٞ دسجخ اىزذِٝ، ٍع اىقذسح عيٚ اىزعبٍو ٍع الإجٖبد . ٢اٝبُ إداسٝخ؟ 
 .ٗاىَٖبً اىْٖبٝخ عيٚ اىطبىت فٜ قسٌ اىلإ٘د الإسلاٍٜ إٝبُ إداسٝخ
ٍسز٘ٙ اىزذِٝ ٍِ اىعلاقخ اىقبئَخ ٍع اىقذسح عيٚ اىزعبٍو ٍع الإجٖبد، فٜ حِٞ  :رٓ اىفشضٞخ ٕٜ ٕب
 .ٍسز٘ٙ اىزذِٝ ىٔ علاقخ ٍع اىقذسح عيٚ اىزعبٍو ٍع الإجٖبد شٞئب :ٕ٘
أطشٗحخ َٝنِ أُ ٝنُ٘ ٍفٞذا ىضٝبدح اىَعشفخ عِ ٍسز٘ٙ اىزذِٝ ٗاىقذسح عيٚ اىزعبٍو ٍع الإجٖبد 
 .عيٚ اىطبىت إٝبُ إداسٝخ عبٍخ ٗطلاة ميٞخ أص٘ه اىذِٝ الإسلاٍٜ (اىزعبٍو ٍع الإجٖبد)
 )خ( ٗفٜ اى٘قذ ّفسٔ، ىيحص٘ه عيٚ اىجٞبّبد ٍزغٞش .اسزخذٍذ ٕزٓ اىذساسخ أسبىٞت اىجحث اىنَٞخ
رٌ اسزخذاً اخزجبساد  .اىزعبٍو ٍع الإجٖبد اىجبحثُ٘ ثبسزخذاً طشٝقخ الاسزجٞبُ )ر(  ٍسز٘ٙ اىزذِٝ ٗاىَزغٜ
 .ىزحيٞو اىجٞبّبد فٜ ٕزٓ اىذساسخ ٕ٘ اخزجبس ىطجٞعزٖب، ٗالاخزجبس اىخطٜ اخزجبس الاسرجبط اىجسٞظ
 ٍ٘اضٞع ٣٣ٗأظٖشد اىْزبئج أُ اىطلاة ٍِ ميٞخ أص٘ه اىذِٝ الإسلاٍٜ اىزذِٝ اىعبىٜ ٍب ٝصو اىٚ 
ثبلإضبفخ إىٚ رىل، أظٖشد ّزبئج اىذساسخ أٝضب عذً .  اىَ٘اضٞع فٜ ٍسز٘ٙ عبه٧ فٜ ٍسز٘ٙ عبه جذا ٗ
اىنسبء ٍِ اىز٘رش فٜ اّجبص اىَٖبً -ٗج٘د علاقخ مجٞشح، رقذٍب ق٘ٝب ٗإٝجبثٞب ىَسز٘ٙ اىزذِٝ ٍع اىقذسح ٍْغب
اىْزبئج اىزٜ رٌ  قعققاىْزبئج اىَحس٘ثخ ثبسزخذاً . عيٚ اىطلاة فٜ قسٌ اىلإ٘د الإسلاٍٜ إٝبُ ر٘ىّ٘غبّغ٘غ
 ٗ٤٢٠.٢ > ٧٩٥.٥( عٗاىقٌٞ ساىجذٗه > سّٗزبئج اىفشص ٍقبسّخ قَٞخ ٢٧٦.٠ٕٜ   )ص(اىحص٘ه عيٖٞب 
 . رعْٜ أّٔ ٕ٘ ٍشف٘ض( ٥٠.٠< ٠٠٠.٠
